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Romance
de ios muertos en eí campo
i4y jps mup':lo3 4e tó^gwerra — sin mármoles y .4n .cruces!
¡ay ios muertos de la guerra — con su epitafio de vientos
y de nubes!
El sol de este nuevo otoño — ¡cómo en España reluce!
Almohadas son los ribazos ^ los valles son ataúdes.
Ni carrozas de caballos - ni lentas músicas fúnebres
tuvieron, ni compañia — de emperadores y duques.
Las yerbecitas del campo — fingiéndose manos dulces
de novias y enamorados — los amortajan y cubren.
¡Qué paradoja estos muertos — que entre los tréboles verdes
apenas un palmo suben!
No sobrepasan las flores — ¡y sobrepasan las cumbres!
Los lechos donde se duermen — cunas «on que no ataúdes.
Hoyos parecen abiertos — para las cepas de octubre.
La muerte que engendra vida — la niebla que esconde luces
¡Er monte aquél de aquel Viernes — y sobre el monte tres cruces!
Y aquellos héroes caídos — ¡qué humildes entre las yerbas
y eutre las flores, qué dulces!
¡Cómo la anchura del campo — y el cielo, los disminuye!
¡Yvcómo igua-la la muerte — los rojos y los azules!
¡Qué amor de sol los acerca! — ¡qué paz de tierra los une!
¡Pafadojíi 1^ guerra: — miseria de donde nacen
futijaiffl^ exeeJsitudes!
Paradoja de la guerra: — la misma infinita y dulce
paradoja r^edentora — que nuestras.miserias cubre.
Campos de España infinitos; — caminos de aquel octubre.^,
¡qué olor de Historia naciente — entre tanta podredumbre! .
Nadie es nada:'Todo son— sílabas que se resumen,
en un ronjance sin nombre — y en un -olvido sin cruces.
¡Cómo se achica aquel bravo — y aquel capitán se-pudre! .
Y la miliciana-aqfuelía ^ de entreabiertos ojos dulces
con su fusil y su j;mono> — muerta, en la yerba, de bruces...
¡qué montoncito tan 4eve — de campanillas azules!
Pero Dios sabe los nombres —
José María PEMAN
¡Paradoja des una muerte — que tanta vida prodlice!
Movimiensto de gusanos — sobre las frías quietudes.
Espumas de,margáritas — abierta una boca escupe...
Macotas de íjaramago — son; unos ojos sin luces.
los separa en las nubes.
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La maetíe de nuestros guerreros
En este grandioso homenaje que
la ciudad de Mataró tributará a los
gloriosos despojos de nuestros ama¬
dos compatricios que triunfaron en
el campo de batalla por la generosa
efusión de su sangre en ardiente de¬
fensa de nuestros comunes ideales,
no debe de faltar el piadoso recuer¬
do de aquella su santa muerte, que
abrió los caminos de la vida.
Va disminuyendo y como apagán¬
dose en nuestra memoria el recuerdo
de las grandes emociones pasadas.
Sepúltanse ya en el olvido la inquie¬
ta incertidumbre que preconizaba la
inminencia de la acción de guerra,
olvídase la violencia del choque con
eh adversario, no resuenan con el
mismo brío aquellas voces y cánti¬
cos que nos excitaban a la decisión y
a la muerte, lejos está la angustia de
los momentos de forcejeo, y se ha
apagado aquel ardor bélico que nos
electrizaba, que enardecía nuestra
sangre, avivaba nuestros sentidos y
nos devolvía en un momento dado
—el de la victoria—las energías der¬
rochadas y en larga y dura jornada.
Pero el recuerdo del último trance
de aquellos hermanos que iban jalo¬
nando los caminos de victoria con
la entrega de su vida, la vision de
aquellos sufrimientos con tanto áni¬
mo sobrellevados, de aquella su ago¬
nía dulce y tranquila por la paz que
al exterior derramaba su • alma, y fi¬
nalmente su santa muerte que en el
ejercicio de nuestro ministerio sacer¬
dotal en el campo de batalla tantas
veces hemos presenciado, emerge
con indestructible vivacidad en cada
instante de nuestra vida y es un re¬
cuerdo vital esencialmente operante
en nosotros.
Los valores humanos son todos
discutibles y vanos y por ello llega a
ofuscarse la gloria, relegado queda
el honor y se sacude el poder: «0/z,
Dios* ^ dice el Profeta, *medido ha^
béis mis días y mi ser nada es delan¬
te de Tí». Si nuestro ser nada es, to¬
do lo que sobre él construyamos,
¿qué puede ser? Esa es la gran vani¬
dad de las cosas humanas y ridicula
fatuidad sería rendir ahora tributo de
admiración a actuaciones, hechos, o
a personas que han ido a la lucha, al
sacrificio personal y aún al holocaus¬
to de su vida, sólo por miras terre¬
nas. Habría que pagarlos en la mis¬
ma moneda y a estas horas *habrían
ya recibido su recompensa»
Pero no es así con nuestros glo¬
riosos caídos. V es de distinta mane¬
ra porque ellos se lanzaron a la lucha
por la fuerza impulsiva de un ideal
incontenible en su pecho, por la co¬
mezón de espiritual renovación, por¬
que quisieron para sí y para los de¬
más una vida abundante y repleta de
bienes de todos los órdenes. Se sin¬
tieron llamados a esa misión, propi-.
ciatoria de los desvíos de los padres
y redentora para los hijos que Dios
encomienda a ese azote que es la
guerra, porque
*Si la ira de los Reyes es la que
[arma la tierra
la ira del cielo es Id que arma d
[los Reyes.*
Y la muerte santa en el campo, es
precisamente el sello divino a esa
misión que trae el guerrero de parte
de Dios. Por ello hemos visto que el
espantoso espectáculo de la matanza
no endurece el corazón del verdade¬
ro guerrerro y que enmedio de la san¬
gre que él hace correr, es humano,
como es casta la esposa en los trans¬
portes del amor. La virtud y la pie*
dad se avienen muy bien con el va¬
lor militar. No es en el campo donde
encuentra los vicios el soldado: él
mismo, en todo caso, los lleva allí.
Ni amortigua las virtudes dulces
que parecen más opuestas a la pro¬
fesión de las armas. Los caracteres
más dulces llegan a amar la guerra,
a hacerla con pasión. A la primera
señal, ese joven amable y educado
en el horror, a la violencia y a la
sangre, se lanza del hogar paterno y
corre con las armas en la mano a
buscar sobre el campo de batalla al
que pretendió conculcar sus dere¬
chos, desgarrar a su Patria o negarle
a Dios su intervención en la sociedad
humana.
Puede, sí, existir el valor militar
sin la virtud; pero nuestro caso es el
de unos muchachos cuya causa im¬
pulsora al valor y al sacrificio han si¬
do sus virtudes cristianas y sus anhe¬
los patrióticos. Ellos, como la inmen¬
sa mayoría de los que han luchado
por Franco han mejorado espiritual-
mente^en la guerra, y si han caído,
han muerto como cristianos genero¬
sos, como mártires activos, haciendo
del suelo benditísimo de España una
ara inmensa empapada con su san¬
gre émula de la dé nuestros prime¬
ros mártires cuando se lanzaban ellos
mismos al suplicio, llenos de gozo,
porque habían sido hallados dignos
de sufrir por Cristo.
«La guerra es divina», se atrevía a
hacerle decir a uno de los persona¬
jes de sus -Veladas» el gran pensa¬
dor De Maistre», por sus consecuen¬
cias de un orden sobrenatural, tanto
generales como particulares; conse¬
cuencias poco conocidas porque son
'
poco investigadas, pero que no son
por eso menos incontestables «¿qnién
podra dudar que la muerte en los
combates tiene grandes ventajas?
¿Quién podrá creer que las víctimas
de esa espantosa destinación de Dios
hayan vertido su sangre en vano?»
«Un bello morir—á\zt el poeta—
bien vale una vida» y ciertamente
que habríamos aprovechado bien los
años de vida con sólo aprender en
ellos esta sola ciencia, la de saber
morir. Esa ciencia que concedió Dios
a nuestros amigos caídos en la Cru¬
zada redentora de España y que la
reconocemos en el homenaje de
hoy. <Padre», me había dicho más
de un agonizante en el campo de
batalla, «no me pesa el morir. Entre
dejar la vida cómodamente en la ca¬
ma o venir y dársela a Dios y que El
la tome, prefiero esto*. Y yo creo
que era el Espíritu Santo quien ha¬
blaba por su boca, porque si es de
tanto provecho ofrecer a Dios la ri¬
queza y quedar pobres por su amor
o emplear la salud en procurar esta
misma gloria suya que,,es el fin de
todo ló creado, ¿qué provecho no se
sacará de ofrecerle lo más precioso
que tiene el hombre que es cabal¬
mente la vida?
Murieron siendo casi unos niños,
es verdad, pero vivieron intensamen¬
te sus días y alcanzaron en su muerte
una tal madurez que ello compensa
sus pocos años. Consumieron su vida
no como débil lamparilla sino como
poderosa antorcha que ilumina con
destellos de mediodía. Si el resumen
de toda la Ley es amar a Dios sobre
todas las cosas y al prójimo como a
sí mismo por amor de Dios, como
así es, ellos en un solo acto, el de su
muerte, escalaron la cima de la per¬
fección pues murieron porque ama¬
ban a Dios en nuestra Patria y al
prójimo más que todas las cosas
porque por encima de todo está la
vida, y ellos la dieron.
Por eso, su sangre no pide ahora
venganza sino justicia y compren¬
sión, que en cristiano se llama per¬
dón. Los mártires en el Circo roma¬
no morían perdonando, y la sangre
cristiana se derrama únicamente para
conseguir bienes y la venganza es un
gravísimo mal. Además de que el
que muere en el campo de batalla
no hace a nadie responsable de su
muerte, sino que <se arroja con hu¬
mildad en el abismo que él mismo,
en nuestra cruzada podríamos añadir,
conducido por Dios, se ha abierto;
recibe la muerte sin dudar que es él
mismo quien por inspiración de Dios
la ha llamado.* (Pío IX, v. 16). Y
escrito está también por Dios: *Mía
es la venganza.» venganza es castigar
por pasión, por interés personal, más
allá de la palabra dada o por patrio-
terismo.
Lo que exige de nosotros su san¬
gre es nuestro mejoramiento. Somos
fruto de su sacrificio. Somos como
hijos de su obra y de nosotros no se
tiene que poder decir nunca la terri¬
ble sentencia: 4os hay que nacieron,
como si no hubieran nacido», al con¬
trarií/en lugar de hollar su sangre
generosa con el olvido de nuestros
deberes de religión, de patriotismo y
de humanidad que se diga de nos¬
otros: <los que de ellos nacieron de¬
jaron nombre para celebrar eterna¬
mente alabanzas de ellos. *
José BACHS, Pbro.
Ex jete del Servicio religioso de la
Primera División de Navarra
Masnou, 28 - XI - 39. Año de la
Victoria.




Mañana domingo, día 3, a las 8
abrirá nuevamente ai público la CapiHgardiente instalada en F. E. T., iniciándose
el rezo del santo Rosario por las 00 )i
femeninas, hasta la hora del entierro
A las 10, Misa en ia propia Capilla.
A las 11, se organizará la comitiva queconducirá los restos de los tres héroes
a su última morada y que seguirá el si
guíente recorrido: Avenida Tercio Nues-
tra Señora de Montserrat, Calvo Solelo
Molas, San José, Rambla Generalísimo
Franco, Obispo Mas, Plaza Dr. Saihsá
S, Francisco, Pta. Batlleix, Capuchinas
Esplanada y Cementerio.
El orden de colocación será el s¡-
guiente:
Escuadra gastadores O. j.; Banda
trompetas y tambores O. J.; Milicias O.J.-
Comunidad con Cruz alzada; Ex-comba-
tientes, de uniforme; Féretros, con pique¬
te de escolta.
Presidencia Autoridades: Coronel Co¬
mandante Militar; Alcalde; jefe Local de
F. E. T.; Delegado provincial; Ex-comba-
tientes; Arcipreste; Juez 1.® Instancia; Co-
mandante Marina, Auditor de Guerra
Jefe de Policía.
Presidencia de familiares: Los parien¬
tes más próximos de cada difunto; Ayun-
tamiento; Jerarquías F. E. T.; Militares.
Demás familiares; Particulares; Fuer¬
zas de Artillería que rendirán honores;
Milicias locales de F. E. T. y de las
J.O.N. S.
En el Cementerio será prohibida ia sa¬
lida por la puerta principal, debiendo
efectuarlo por la de la Conserjería.
La organización y orden, se ajustará a
las órdenes de una comisión de ex-com-
batientes nombrada al efecto.
Después del desfile e instalados nueva¬
mente en Capilla ardiente, loa ex-comba-
tientes continuarán su guardia hasta i¡
lunes después de la inhumación.
El lunes por la mañana desde las 8 y
media, se ceiebrarán misas en la Capilla
del Cementerio de «incorpore insupulto»,
Por Dios, España y su Revolución Na¬
cional-Sindicalista .






DIOS Y POR ESPAÑA!
Que Dios os dé su eterno descanso
y a nosotros nos lo niegue hasta que
sepamos ganar para España la co¬
secha que siembra vuestra muerte.
D.José OmsVolar!
ha fallecido a los 64 años de edad, habiendo recibido los |Auxilos Espirituales
y la Bendición Apostólica
E. p. D. —
Sus afligidos: esposa, Teresa Alsina Mustarós; hijas, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos
políticos, sobrinos, primos, demás familia 3/las casas «CONFITERÍA QMS», de Mataró y «RICAR¬
DO CAMPRODON» de Barcelona, al participar a sus amistades y relaciones tan sensible pérdida,
les ruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a la casa mortuoria, Rainbla del
Generalísimo Franco, 42, el próximo lunes, día 4, a las ONCE Y MEDIA ide la mañana, para acom¬
pañar el cadáver a la Basílica parroquial de Santa María y al Cementerio, y a los funerales que para el
eterno descanso de su alma, se celebrarán el próximo martes, día 5, a las DIEZ, en dicha Basílica Pa¬
rroquial, por cuyos actos de candad les quedarán altamente agradecidos.
Dos misas a las diez con el canto de <Nocturno», Oficio-funeral y seguidamente la Misa del perdón
y Mataró 2 de diciembre de 1939 — Año de la Victoria.




Esta Jefatura encarece a los vecinos de
las calles por donde debe pasar mañana
la comitiva que conducirá al Cementerio
los restos de tres combatientes Caídos,
para que engalanen sus ventanas con
colgaduras con crespón negro en mani-
flesto homenaje a los héroes.
Asimismo espera de la Ciudad de Ma¬
taró el fervoroso tributo de su gratitud a
los conciudadanos que dieron su vida
para salvar a España, uniéndose a la
religioso-patriótica manifestación y sig¬
nificando en todo momento al paso de los
fe'retros su homenaje con la salutación
nacional-sindicalista.
Al propio tiempo se advierte la decisión
de esta Jefatura de no admitir corona al¬
guna, por la severidad de que quiere re¬
vestirse el acto, debiendo depositarse las
que se quieran ofrendar ante la Cruz de
los Caídos como homenaje a todos los
que dieron su vida y en cuyo honor se
celebran todos los actos.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional Sindicalista.
Mataró, 2 Diciembre 1959. Año de la







Lo preferida para estilográfica y uso
general.
Habiendo podido, vivir sin honor
hemos preferido morir con él antes
de mancharos a vosotros y a nues¬
tros descendientes con el oprobio y
antes de deshonrar a nuestros padres
y a la raza entera de nuestros ante
pasados.
Pedimos a nuestros padres y a
nuestras madres que se mantengan
en estas mismas disposiciones el
tiempo que les quede de vida, segu¬
ros que no serán precisamente sus
lamentos y lágrimas nuestra alegría
y que por el contrario, si ciertamente
los muertos conservan algún senti¬
miento por lo que acaece a los vivos,
el medio más seguro de disgustarnos
sería doliéndose en exceso y dejándo¬
se agobiar por sus desgracias; mien¬
tras que nada sería tan grato para
nosotros como saber que las sopor¬
taban con mesrua y resignación. Por¬
qué si nuestra vida puede alcanzar el
fin más hermoso a que pueden aspi¬
rar los humanos, justo es glorificarlo
en vez de lamentarse... \
Platón, discursos de Sócrates
en Menexeno.
£a autotídad militat y los actos
a los Caídos
En la Guardia de honor que esta tarde tributarán a los restos gloriosos
de los Alféreces de Artillería D. Oinés Marfá y D. Emilio Pineda y Artillero
Antonio Lladó, los ex-combatientes de esta Ciudad, alternarán con ellos los
Oficiales del 19 Regimiento de Artillería, de guarnición de esta Plaza, que
quieren compartir con sus compañeros ex-combatientes ese destacado honor.
El Sr. Coronel, Comandante Militar de Mataró y Jefe de dicho Regi¬
miento, presidirá mañana el acto de la conducción de los cadáveres desde el
local de F. E. T. y de las J. O. N. S. al Cementerio Municipal.
De la otden del día del
Í9 Regimiento de Átíilletia
«Debiendo llegar el día de mañana a esta Plaza para su definitiva sepul¬
tura en el Cementerio de ésta, los restos mortales de los Alféreces de Com¬
plemento de Artillería D. Oinés Marfá y D. Emilio Pineda y los del Artillero
Antonio Lladó, caídos los tres gloriosamente por la Patria, serán deposita¬
dos en la Capilla ardiente instalada en el local de «Falange Española Tradi¬
cionalista y de las J.O.N.-S.», donde serán velados por los Ex-combatientes
residentes en esta Plaza, alternando con ellos los Subalternos libres de ser¬
vicio, según instrucciones que recibirán del Capitán Mayor.
La conducción de los cadáveres desde el citado Local al Cementerio de
esta Plaza, tendrá lugar el domingo día 3, a las 11, tributándoles los honores
que por ordenanza corresponde un piquete de 20 hombres con armas y un
corneta 9 tambor al mando de un Alférez, para cada uno de los Alféreces y
6 hombres sin armas, para el Artillero, que desfilarán detrás de los féretros
rsspectivos.
Invito a todos los Jefes y Oficiales libres de servicio para que asistan a
tan luctuoso acto. — El Coronel, JORDÁ.*




El segundo grupo de turnos de guardia
a los restos de nuestros enmaradas caí¬
dos, se efectuará en la Capilla del Ce¬
menterio y será regulada por la siguiente
distribución:
De 1 a 3 de la larde. — José M.° Mes-
tres, Juan Esquerra, José M ® Esquerra,
Joaquín Palomer, Tomás Lladó,
De 4 a S de ¡a tarde.—\. Alvarez, Bar¬
tolomé Alemany, José Lleonart, Juan
Lleonart, Antonio Cabot.
De 5 a 7 de la tarde.—\o&é M.® Trias,
Carlos Trabal, Camilo Auge, Arturo Su-
biñá.
De 7 a 9 de ¡a noche. — Salvador Ro-
don, Antonio Sanfeliu Manuel Viñals,
Joaquín López.
De 9 a 11 de la noche. — Manuel Te¬
nas, Juan Foradada, Pablo Buisant, Juan
Mesa.
De ¡as 11 noche domingo a 7 mañana
¡unes a cargo de: Jaime Recoder Esque¬
rra, José Recoder Esquerra, Francisco
Viladevall Marfá, Joaquín Viladevall Mar¬
fá, José Manté Rovira, Antonio Carrau,
Francisco Crúzate, Luís M.® Marfá.
De7 a 9 déla mañana.—OïxciaV. Don
Ramon Patuel; Laureano Puig, Joaquín
Ximenes, Jaime Matas, Juan Matons.
■
f«ll [jlilICIi
Colle San |osé, 30 - MATARO
Teléfono 247
permanecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
próxima semana estará abier¬
ta de 9 a 1 y de 3 a 8.
Servicio a domicilio
I.
De 9 a 11 deia mañana.—O^cial: Don
Juan de la C. Cuadrada; Juan Comas,
Juan Rodon, José M.® Vallmajor, Domin¬
go Rovira.
Rigen para este grupo las mismas nor¬
mas sobre el uniforme. Durante la noche,
el Cuerpo de guardia estará en la Con¬
serjería del Cementerio.
Por Dios, España y su Revolución Na¬
cional-Sindicalista.
Mataró, 2 Diciembre 1939. Año de la
Victoria.—/osé M. ® Saurí.
C. S. S. ' Casa Sindical
Se ordena a todos los Directores y Se¬
cretarlos de los Sindicatos Verticales de
F. E. T. y de las J. O. N. S., se personen
el próximo domingo, a las once menos
cuarto, en la Casa Sindical, al objeto de
acompañar a su última morada los restos
de los combatientes de nuestro Glorioso
Ejército Nacional, camarades Emilio Pi¬
neda Gualba, Ginés Marfá Mercader y
Antonio Lladó Genisans.
Asimismo se recomienda a todos nues¬
tros aflliadosi procuren asistir a dichos
actos de póstumo homenale a los que
dieron su vida por nuestra liberación.
Por D os, por España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.
Mataró, 2 Dicieiribre de 1959. Año de la
Victoria.—El Jefe Sindical, Ricardo Al¬
mazara.
En el ejemplo de nuestros héroes y
en la sangre- de nuestros mártires,
fundamos otro motivo de nuestra es¬
peranza. Se dice que los muertos
mandan, mandan cuando bajan a la
tumba cargados con el peso de la vi¬
da de su raza; cuando precisamente
han muerto por no verse obligados a
vivir una vida de vilipendio. Enton
ees como semilla que cae en tierra
buena, porque tierra buena los pro¬
dujo, dan nuevo empuje a la vida de
la raza que se le habla dado. Es la
*renovata juventus> de los organis¬
mos de privilegio, la juventud remo¬
zada de los fuertes.
Estamos profundamente convencí-
dos de que la sangre de millares de
españoles que la han derramado por
su Dios y por su fe, cuyo grito pos¬
trero ha sido un vítor a Cristo Rey,
cuya muerte ha sido acrisolada como
su vida de cristianos, es una plegaria
viva por España que sube al cielo
desde la tierra que se empapó de ella
y que tiene una voz que no desoirá el
corazón de Aquel, por quien murie¬
ron. La sangre de los primeros már¬
tires fué semilla de cristianos y ¿no
seria semilla de una nueva España
católica robusta, la que dieron por
ella y su Dios tantos católicos espa¬
ñoles?
(Pastoral del Dr. !. Gomá)
...a esa juventud heroica que en
las trincheras lucha, a esos benemé¬
ritos soldados que en los frentes re¬
sisten alegres las inclemencias del in¬
vierno y dan con admirable despren¬
dimiento su vida por España, les
afirmo que sus sacrificios serán fe¬
cundos y que la España que se forja
en los duros golpes de los campos de
batalla, tendrá unidad y fortaleza, y
que nada dividirá a la España Na¬
cional, que la estrecha unión de la
juventad española, gloriosa y noble,
sin reservas, no ha de ser por nada
ni por nadie desvirtuada, porque
quien pretendiera romper este orde¬
nado movimiento nacional, haciendo
destacar una inquietud bastarda o
queriendo beneficiarse de lo que tan¬
ta sangre cuesta, habla de tropezar
con el patriotismo viril de nuestra
juventud y con el empuje de nuestros
combatientes, que impondrán un se¬
vero castigo a toda tibieza o desu¬
nión en el camino de la Patria.
FRANCO,
discurso de la Unificacióil
CAMPO DE DEPORTES DEL C. D. MftTARO
Domingo, día 5 de diciembre de 1959
Año de la Vieloria
A LAS 10 DE LA MAÑANA
00. Jl. lln C. 0. MlíTARÍ)-
TARDE, A LAS 2'45 — Campeonato de Cataluña 2.® preferente.




Dos puntos en litigio de máximo interés para los dos contendientes.
PRECIOS POPULARES
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Isidro Riera Rigola
nació en Mataró el 22 de Julio 1911:
se incorporó en el ü.E.N. en Julio del
1937; triunfó, dando su vida por Dios
y por España el 23 Diciembre 1938.
Miguel Colomer Volart
nació en Mataró en 190b: se incorpo¬
ró en Bandera F. en 25 de Noviembre
1936: triunfó dando su vida pór Dios
y por España, en acto de servicio en
25 Octubre 1937.
Salvador Cuní Pera
nació en Mataró el 28 de Octubre del
año 1919: se incorporó en el G. E. N.
el 2 de Diciembre de 1938: triunfó
dando su vida por Dios y por España
consecuencia de heridas recibidas en
el frente el 12 de Octubre 1939.
Juan Manté Rovira
nació en Fornells de la Selva (Gerona)
el 21 de Diciembre 1916: se trasladó
a vivir en Malaxó el 15 de Septiembre
1931: se incorporó en el G. E. N. el 16
Noviembre 1937; triunfó, dando su
vida en acto de servicio por Dios y
pot España el 14 Enexo 1939.
/I nuestros amigos" Caídos
Hoy se cumple con profunda sa¬
tisfacción un viejo deseo, y con má¬
ximo orgullo un nuevo deber. Hoy
estarán entre nosotros esos buenos
amigos que un día se fueron, tras¬
pasado de dolor el corazón ante el
total patrimonio que dejaban, con la
incierta esperanza de recuperarlo.
Todo: deudos, amigos, amores, in¬
tereses, se quedaba aquí. Se lanzaron
sin embargo, con valor y con auda¬
cia a la conquista de la gloria o a la
reconquista de España. Querían vol¬
ver, quién lo duda! Querían ver re¬
dimido, sano, libre, ese pedazo de
España que dejaron. No lo consi¬
guieron; se quedaron en el camino.
Por eso nosotros hemos salido a su
encuentro; porque hasta envidiamos
las flores que en tierra lejana habrán
nacido al lado de su tumba; felices
de recuperarlos, orgullosos de dis¬
tinguirlos entre tantos héroes; por¬
que si ante Dios no hay héroe anó¬
nimo, los ojos de la carne a veces no
los reconocen u otras se cansan de
su presencia y les olvidan. Pero,
porque ni nosotros somos olvidadi¬
zos, ni queremos que nad e lo sea,
aquí están para testimonio perenne
de su sacrificio; para orgullo de la
ciudad, de España y de la Historia
misma; para acicate de nuestros de¬
beres; para condena y vergüenza de
las almas mezquinas. Mirad sus cuer¬
pos; están exangües; su sangre la
dieron generosamente para redimir a
tantos y tantos que habían traiciona¬
do a España, que habían ofendido a
Dios.
¡No temáis, sin embargo, esos
muertos, espíritus pusiiámines! por¬
qué el'os no están muertos como vo¬
sotros suponéis en vuestra concep¬
ción fantasmagórica: e los están vivos
porque supieron conquistar la vida
eterna; temed, sí, esos seres vivos
que con mirada torva, con sonrisa
amarga, irónica o hipócrita contem¬
plarán su paso con el alma muerta
en su cuerpo, porqué esos sí que ni
sabrían morir ni podrán resucitar.
Poco podemos exigir a los que su
propia generosidad nada exigió; so¬
lamente sí Ies exigimos el máximo
respeto para los que sin exigir nada
lo dieron todo en beneficio de todos.
Por eso nuestras guardias velarán
amorosamente su sueño; por eso el
remordimiento que pueda ser para
alguien su presencia, será para noso¬
tros consuelo.
Recibid, hermanos, am'gos y com¬
pañeros de Cruzada Caídos, nuestro
humilde recuerdo y nuestra fervoro¬
sa plegaria. Nuestra tierra os envidia
y quiere ser digna de guardaros has¬
ta el Fin. Si a vuestro paso por la
ciudad encontráis ojos impuros que
os contemp'an, olvidad, por favor,
nuestras flaquezas y las ajenas ingra¬
titudes. Vuestra generosidad no nos
lo negará. Vuestro ejemplo será para
nosotros consigna indeclinable.
Compañeros Caídos por Dios y
por España: ¡Presentes!
Jaime CASTELLVÍ TODA
Emilio Pineda y Ginés Matfá
PRESENTES!
Con expontaneidad, que realza
enormemente el valor de sus pala¬
bras, el Jefe del Orupo Artillero del
7'5 de la 13 División del Cuerpo de
Ejército Marroquí, tuvo el rasgo de
redactar el siguiente informe:
«Para conocimiento de quien pu¬
diera interesar certifico que los Alfé¬
reces de Complemento Don Emilio
Pineda Gualba y Don Ginés Marfá
Mercader han prestado sus servicios
en el Grupo de mi mando, siendo
hechos salientes de su actuación los
que a continuación se detallan: Ope¬
raron con gran acierto en el frente
de Guadalajara; en el de Teruel, dis¬
tinguiéronse siempre por su gran
competencia y valor personal, tanto
en reconocimientos del campo ene¬
migo como en la observación del ti¬
ro y en el penoso servicio de muni¬
cionamiento. Fueron designados va¬
rias veces y otras muchas se presta¬
ron voluntarios para la arriesgada
misión de enlace con nuestras tropas
de Infantería, Tercio y Regulares, so¬
bresaliendo por su valentía, pues en
varias ocasiones desempeñaban su
cometido en las líneas de trincheras
avanzadas. Al ser felicitado el Grupo
por el General de la 13 División, por
el Excmu. Sr. General Aranda y por
los Comandantes Generales de Arti¬
llería del Ejército de Galicia y del
Ejército del Centro, alcanzó a los
Alféreces Marfá y Pineda parte muy
relevante como a unos de los Oficia¬
les más valiosos del Grupo También
actuaron en el frente de Aragón, Sur
y Norte del Ebro, con iguales carac¬
terísticas, siendo felicitados personal¬
mente por sus Jefes y por el Excmo.
Sr. General Vagüe, Jefe del Cuerpo
de Ejército Marroquí.
El día 26 de marzo de 1938, con
ocasión de avanzar hacia Fraga, fué
alcanzado el G upo por bombas de
la aviación enemiga, falleciendo los
Oficiales Pineda y Marfá, cuyas
muertes fueron sentidísimas entre sus
compañeros y Jefes.
Sus cadáveres fueron trasladados a
Logroño y Zaragoza, respectivamen¬
te, donde descansan en la paz de
Dios, dos de nuestros más valiosos
Oficiales.
Frente de Lérida a 11 de abril de
1938. 11 Año Triunfal. El Jefe del-
Grupo de 7'5 de la 13 División, Juan
Fontán, Rubricado.»
Esta brillante hoja de servicios, re¬
dactada con austeridad castrense,
comprende sólo una etapa de la lu¬
cha que sostuvieron nuestros héroes
antes de caer. No quiero empañarla
con añadidos de mi cosecha. Con la
ayuda de Dios y la colaboración de
plumas más autorizadas, algún día
habremos de completarla. Queda
tanto por decir de estos dos hombres!
Orgullo de nuestra ciudad que ios
vió nacer; honor de sus linajes; ejem¬
plo para las nuevas promociones; es¬
tigma para los cobardes que «ahora
llegan»; recordatorio para ciertas
gentes propicias al olvido... el paso
de sus féretros por esta tierra redi¬
mida con su sangre, debe revulsio-
nar cuanto haya en nosotros de Fe,
de Patriotismo, y de gratitud, y ha¬






Mataró, Diciembre-Año de laVictoria
Ginés Marfá Mercade.<
nació en Mataró, el 10 Enero 1912-
se incorporó en el G.E.N. el 27 Abril
1937: triunfó dando su vida en acto
de servicio por Dios y por España el




Han transcurrido ya muchos días
desde aquel glorioso 1.° de abril en
que Franco comunicó a todos los es¬
pañoles el último parte de guerra
que aparece inscrito en las fachadas
de todas las Casas Consistoriales de
España, para feliz recuerdo y cons¬
tante memoria de una etapa trascen¬
dental de nuestra Historia patria.
Transcurrirá sin duda una larga
cadena de años y puede también que
de siglos, y unas y otras generacio¬
nes, las coetáneas y las sucedáneas,
irán registrando en su memoria el
texto de un parte cuyo alcance com¬
prenderán éstos últimos, a través i/e
los tiempos, de una manera más tia¬
ra, más diáfana y, sobre todo, más
objetiva y más trascendental de la
que podamos comprenderla nos¬
otros.
Porque mientras para los contem¬
poráneos significará ej momento har¬
to deseado del fin de una campaña
cruenta y dolorosa para la liberación
de la Patria, conseguida con la lucha
y el esfuerzo de los buenos patriotas
y el sacrificio y la muerte de los me¬
jores, para los que nos suceden en
este santo amor y sacrificio represen¬
tará tan sólo una etapa—puede que
no la más difícil, pero si la más glo¬
riosa—del uiagníiico camino em¬
prendido por España para llegara
recobrar la Unidad, la Grandeza y la
Libertad que le habían hecho con¬
ductora imperial de una civilización
por las rutas de su Destino en lo
universal.
¡Ah, cuánta mezquindad y cuánta
pobreza de espíritu la de aquellos
españoles que no saben comprender,
que no aciertan a interpretar el sen¬
tido profundo de nuestra revolución
nacional, de ese ideal revolucionario
inspirado por un Profeta que murió
de amor por España, y conducida
por un Caudillo que Dios nos ha
deparado por el bien de la Patria!
Creen esos que la 'finalidad de es¬
ta lucha sostenida es tan corta, que
queda reducida a substituir unos
hombres por otros. Menguada fina¬
lidad sería ésta para un sacrificio tan
grande. Franco, el C-udillo y Jefe de
''España, no ha convocado para cosa
tan pequeña a la juventud española,
y no le pidió su sangre y el esfuerzo
de su muerte para una finalidad tan
mezquina. La lucha no se produjo
para volver al pasado, para defender
intereses de grupo o de clase, para
defender ninguna posición peque¬
ña, sino para algo más alto y niás
HOJA OFICIAL de F.E.T . y de las j.O.NJS. de Mataró 5
Antonio Lladó Genisans
nació en Mataró, el 13 de Diciembre
1910: se incorporó en el G.E.N. el 1Q
de Diciembre 1937: triunfó, dando su
vida por Dios y por España el dia 10
de Mayo de 1938.
noble; y para ello es la victoria.
Para restaurar la Patria, para rein¬
tegrarla a su plenitud histórica, y
para dar por ello a todos los espa¬
ñoles la justicia y el pan. Y los de¬
signios intangibles, irrevocables, de
nuestra revolución nacional, son rea¬
lizados. V lo son porque lo exige la
sangre de nuestros muertos, la san¬
gre de nuestros hermanos martiriza¬
dos, que es semilla que germinando
en las tierras profundas de España
produce como fruto las creaciones
positivas de la revolución. Y lo son
y continuarán siéndolo, además, por¬
que lo quiere la Falange y porque o
manda Franco. Pese a todas las co¬
modidades o conveniencias de la
parte liberal burguesa, pese a la par¬
te masónica decadente y egoista, o
de aquella otra que espera «el resur¬
gir de privilegios que como injustos
cayeron y que por podridos ha tiem¬
po que fueron enterrados» (M. del
C. de 18-VII-38).
Cuán grande equivocación, pues,
la de aquellos españoles que, des¬
pués de la emocionante lectura del
último parte de guerra, creyeron que
había sonado ya la hora del reposo,
de la tranquilidad y del bienestar
propios, Y que podían abandonar en
aras del olvido, lo que jamás deberá
de olvidarse es y 'o que siempre de¬
berán tener presente.
Y si los que en el frente de cam¬
paña hemos sufrido los embates de
la lucha, o los que en cárceles y che-
kas han resistido cautiverio y marti¬
rologio, o los que en la zona toja
han padecido el desasosiego de un
vivir lleno de privaciones, de perse¬
cuciones y de terror, sabemos olvi¬
dar el peso de tanta miseria, alige¬
rados por la satisfacción del deber
cumplido, no podemos, en cambio,
librarnos del inmenso dolor que cau¬
sa en nuestras almas y en nuestros
espíritus la falta de aquellos que
«poéticamente, alegremente» caían
por Dios y por la Patria, el Pan y la
Justicia de todos los españoles.
A éstos, no los podemos olvidar
jamás los que con ellos hemos con¬
vivido, los que con ellos hemos lu¬
chado, los que con ellos hemos su¬
frido. Con su sacrificio heroico, alta
la frente nimbada de laurel y el bra¬
zo en altivo ademán de paz victorio¬
sa, quedaban en tierra sagrada, ba¬
ñada por su propia sangre, los cuer¬
pos exhaustos y exánimes de aque¬
llos gloriosos caídos que allí recibían
la palma de su glorificación ofrecien¬
do su vida para salvar el prestigio y
la dignidad de los españoles y el ho¬
nor de la Madre Patria, al grito de
«Arriba España».
Y con este grito y esta consigna
Los Combatien'
tes.» Caídos
La Patria se levanta sobre el sa¬
crificio de sus mejores; ha sido siem¬
pre lección de historia el que ios
más preclaros, por su sentir de reno¬
vación patria eregidos en redentores
más o menos anónimos, han mere¬
cido la gloriosa muerte de tales.
El redentor de hoy es el comba¬
tiente y específicamente nuestro com¬
batiente, el que alejado circunstan-
cialmente de la lucha no ceja hasta
incorporarse a ella; por ello, si posi¬
ble fuese establecer prioridad en el
sacrificio, el suyo, conquistaría el má¬
ximo galardón.
Su sacrificio no le fué impuesto
a causa de una desgraciada y trai
dora confidencia a una patrulla que
pasaba más tarde a recogerle... El
combatiente en la plena acepción y
autenticidad de tal, escogió volunta
riamente su sacrificio; nadie podría
oponerse a que como tantos otros,
so pretexto de posibles represalias
familiares, hubiese escogido la có¬
moda senda de amoldarse al ambien¬
te y a las circunstancias algunas ve¬
ces con el subterfugio de pretendi¬
da-. actuaciones, por lo secretas bien
problemáticas ,y más ilusorias, aun¬
que ello fuese al precio muchas ve¬
ces de jirones de su consciència. Na¬
da podría oponerse a que fuese tam¬
bién uno de tantos desaparecidos
emboscados en el laberinto de una
gran urbe o en la soledad de un
monte, situación impuesta por su
decencia de posibles ayudas o con¬
comitancias rojas, pero mordiendo el
polvo de la impotencia y de la des¬
esperación... Nadie ni nada, solo el
imperio dé su consciència, le priva¬
ban a que esperase que llegasen... y
luego como tantos, hechar al vuelo
los bronces proclamando su colabo¬
ración, ayuda y sacrificio, cuanto más
hablados y proclamados tanto más
problemát eos... Con voluntad férrea,
a despecho de todo, nuestro comba¬
tiente se lanzó por la senda del deber
en horas lúgubres de persecución y
de odio venciendo las fronteras mo¬
rales de abandonar a unos alegados
y tras dura y esforzada lucha la fron¬
tera material que le cercaba en el te¬
rruño antes hospitalario y maternal y
entonces prostituido. Sacrificio vo¬
luntario... para que sin desfallecer, un
día y otro, acechando el vericueto
más seguro en las tinieblas de unas
noches que parecían eternas lograse
traspasar la cartográfica línea de pun¬
tos que delimita la tierra hispana... o
la inmensidad del Mediterráneo...
Sacrificio voluntario... para salvar con
arrojo y firmeza la tierra de nadie, el
mortal espacio donde la muerte sien¬
ta sus reinos, en audaz burla de la
vigilancia del centinela cuando no
del tabletéo de unas ráfagas de ame¬
tralladora que odiosamente le dibu¬
jaban...
La conscienciá clara y nítida del
que un día lanzara José Antonio, que
a tantos mataronenses aunó en la
hoia decisiva del combate; con el
mismo espíritu de abnegación y sa¬
crificio que como herencia nos lega¬
ron los gloriosos Caídos, y bajo la
dirección experta, clarividente y ge¬
nial de nuestro Caudillo, consegui¬
remos cubrir, en dignas emulaciones
de amor a España,~ una nueva etapa




nació en Mataró el 3 de Abril 1912\
se incorporó en el G.E.N. el 24 Abril
de 1937: triunfó, dando su vida en
acto de servicio por Dios y pór Espa¬
ña el 26 de Marzo 1938.
deber le guiaba pese a sus sufrimien¬
tos físicos que en la mayor de las
veces le azotaban. Muchos vieron
fracasados sus propósitos i cayeron
anónimos en aras del deber... Los
más que dominados de firme volun¬
tad se lanzaban a la gesta, lo consi¬
guieren ; pasando a la categoría de
uno de tantos componentes del glo¬
rioso Ejército con que Franco, el
Caudillo, ganó la guerra y en cuya
nueva etapa de su sacrificio la lucha
y la muerte eran para el nuevo com¬
batiente un ideal..; ideal acariciado,
largamente soñado, por el que se de¬
fendían los principios afines a la pro¬
pia ideología y se laboraba la libera¬
ción de los que aún sufrían en tierras
de oprobio y que eran su obsesión
amargándole los lícitos solaces que
los intervalos de la lucha le depara¬
ban...
En el esforzado laborar dé su
accidentada carrera Algunos caye¬
ron...; hoy les recordamos con oca¬
sión del traslado de los restos
mortales de tres de ellos; en con¬
junto suman once; Dios les exigió
el apurar hasta el fin su voluntario
sacrificio para la salvación de los
suyos y de España, quien sabe si
precisamente cuando con el mayor
anhelo se dirigían a la redención del
terruño que los vió nacer y cuya
añoranza les aguzaba.
Héroes del ideal, solo los que a
su lado luchamos, podemos com¬
prenderlos en todo lo que de inten¬
sidad contiene su desinteresado y
noble esfuerzo. Por ello para nos¬
otros son elevados a suprema Jerar¬
quía y su eterna presencia es nuestro
estímulo y nuestro mandato; manda¬
to de sangre que imperativamente
reclama nuestro preeminente puesto
de «trabajo, de honor y de mando»
entre los que en este amanecer de la
Patria historia, tienen confiado el te¬
soro que con su sangre conquistaron.
Estímulo y mandato de no cejar con¬
tra egoísmos que quisieran desvir¬
tuar la belleza de su conquista, vol¬
viendo con politiqueos por sus me¬
dros y personalismos...
Su posición clara, firme y decidida
ante el sacrificio máximo, voluntaria¬
mente aceptado, será nuestra norma
y nuestro estilo, con él y con la vo¬
luntad de triunfo y de autonegación
que ya conocemos, llevaremos a tér¬
mino su mandato en cada momento
y circunstancia oportuna, al precio
que fuere y a costa de quien fuere,
puesto que para corresponder a su
inconmensurable donación, todo va¬




nació el 16 de Diciembre 1918: se trasr
ladó a vivir en Mataró el 10 de Mayo
del 1923: se incorporó en el G.E.N. el
18 de Mayo 1938: triunfó dando su
vida por Dios v por España el 18 de
Octubre de 1938.
Jaime Sors Olivé
nació en Mataró, el 10 de Noviembre
1916\ se incorporó a la Bandera
de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Càceres
4.'^ Centúria, el 17 Junio 1938: triun¬
fó dando su vida por Dios y por Es¬
paña el 21 Enero último, a consecuen¬
cia de heridas sufridas en el frente de
Extremadura.
Segismundo Castellà Al mart
nació en Mataró el año 1913: estaba
incorporado en el G.E.N.: triunfó dan¬
do su vida por Dios y por España el
5 de Mayo del 1938.
Emilio Aroés Guardiola
nació en Vilasar de Mar el 27 de Oc¬
tubre del año 1918: se trasladó a vivir
en Mataró el 9 de Febrero de 1923: se
incorporó en el G. E. N. el 74 de Abril
1938: triunfó dando sü vida por Dios
v por España el 8 de Septiembre 1938.









San Cugat — Manresa
Interesantísima como pocas se ofrece
la jornada que inicia la 2/ Vuelta del
Campeonato. Mataró-Mollet será sin du¬
da encuentro grande y es muy difícil el
pronóstico. Sin embargo los matarone-
ses son nuestros favoritos... y a ver si
nos hacen quedar mal. Gracia-Calella es
quizás el match cumbre del día. Los gra¬
cieuses, con la moral que dan las victo¬
rias, juegan además en su pequeñín te¬
rreno, y eso es mucho, pero el Calella,
en plena recuperación, dará mucho que
hacer a los del Ouinardó, y dejemos mar¬
gen para una sorpresa no del todo im¬
probable. y El Manresa irá a San Cugat
dispuesto a sacarse la espina que le cla¬
vó el San Cugat en el encuentro de pri¬
mera vuelta, y vamos, puestos a «pro¬
nosticar», señalamos al Manresa como
probable vencedor.—Balan,
Mataró - Mottet
Con la iniciación de la 2.' Vuelta del
Campeonato, el Mataró se enfrenterá ma¬
ñana al Mollet en el campo de deportes
local. El partido ha despertado especta-
ción en la afición mataronesa, y este in¬
terés es justificado, puesto que el match
se presenta como uno de los más tras¬
cendentes que nos ofrece el Torneo.
Los mataroneses tienen un encuentro
difícil, puesto que el Mollet es adversario
temible de verdad, dadas sus característi¬
cas de juego fuerte y contundencia de ata¬
que. Esto no quiere decir que las posibi¬
lidades de triunfo del Mataró sean míni¬
mas. El factor terreno es cosa que tiene
siempre no poca importancia, y por otra
parte los jugadores del equipo gualdi-
negro pondrán a contribución todo su
entusiasmo en salir airosos de la lid. Lo
que parece seguro es que la lucha será
de verdadero campeonato, y que los afi¬
cionados podrán disfrutar de un partido






Convocada la subasta de los DIEZ
puestos de venta de pescado en la anti¬
gua Pescadería, para el próximo lunes,
día 4, a las cuatro de la tarde, en el Sa¬
lón de Sesiones de esta Casa Consisto¬
rial, se recuerda a cuantas personas de¬
seen tomar parte en la misma que en ho¬
ras de oficina y media hora antes de
principiar la subasta pueden ingresar en
la Depositaría municipal el 25 por ciento
del tipo inicial de subasta, en concepto
de depósito.
Asimismo se advierte que para tomar
parte en dicho acto, precisa estar al co¬
rriente de pago de los derechos y arbi¬
trios municipales, con exposición de do¬
cumentos, y exhibir el recibo de la Con¬
tribución industrial y de Comercio, co¬
rriente, y al mismo tiempo la cédula per¬
sonal del interesado.
Lo que se hace púbiico para el general
conocimiento de cuantas personas de¬
seen tomar parte en la misma.
Mataró, 30 de Noviembre de 1939, Año




Santa Teresa, 44 — Almaeln
F'RANCISCO LOBERA
COI2REDOR DE CAMBIO Y BOL^A
Despacho (de 9 a 12) Domicdlo particular (de 7 a 9)
San Honorato, núra. 1, T. 17251 CalIclRcai, 323
BARCELONA MATARJÓ
justificación de los títulos y cobro inmediato de todos
los cupones pendientes de pago, incluso Jos del pe¬
ríodo rojo, de las Deudas AmOrtizable y Tesoro,
del Estado.
Cliníoa para Enfermeilades de la F*lel jt Sanare
— DR. LLINAS=
Tratamieoto del Dr. Visa
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
:: Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas» ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
Nonms
FARMACIA DE TURNO.-Mañan*
domingo y toda lo semana próximo
permanecerá en servicio permanente
ia farmacia La Cruz Blanca.
Desde las 10 de lo noche o las 6 de
la madrugada para su utiFzación avi
sar al vigilante nocturno,
—Ya estánl... Ya están expuestas
en los escaparates de Lo Cartuja de
Sevilla las figuritas de belenes, naci
míenlos, casas, pórtales, etc. Bncon
trAreIs figuritas para pesebres artísti
eos, familiares e infa-tiles.
ENFERMEDADES DE
OlDOS ' NARIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margena
En Maiai ó: CalléBarcelona, 41, pial.
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle'de José Antonio Jantes
Coi tes). 630, /.°
Todos los días, de 3 a 5
SALA CABAÑES. — Sumándose esta
entidad al acto de homenaje que se tribu¬
tará mañana a Emilio Pineda Gualba,
Ginés Marfá Mercader y Antonio Lladó
Genisans, ex combatientes del G. E N..
con motivo del traslado de sus restos
mortales al Cementerio de esta ciudad,
se ruega a los socios que asistan a este
acto, anunciándoles que durant ¿ el mismo
permanecerá cerrado el local social de
esta entidad.
1..AYSE;
indispensable para el lavado de
. lana y seda
FOMENTO MATARONES. Centro Pa¬
rroquial de Acción Católica.—Se ruega a
todos los socios del Centro, la asistencia
al traslado de los restos de los camara¬
des E uilio Pineda Gualba, Antonio Lladó
Genisans (congregantes de la Inmacula¬
da y San Luís Gonzaga) y Ginés Marfá
Mercader que tendrá lugar D. m. mañana
domingo, día 3. Punto de reunión, a las
10 y media de la mañana, frente al local







grama de Tromó anuncia que las tropas
finlandesas han recuperado el puerto de
Petsamo.—Efe.
Ha sido recñamda ta
ofensiva rusa ai norte
dei Ladoga
BERNA, 2.—La Legación de Finlandia
en esta capital anuncia que la primera
ofensiva del ejército rojo, que tenía por
objeto envolver al ejército finlandés del
norte del lago Ladoga ha sido definitiva¬
mente rechazada. Las tropas finlandesas
explotan particularmente, para defender¬
se, el territorio cubierto de bosques y
sembrado de lagos, que impiden el avan¬
ce de carros de asalto soviéticos.—Efe.
Comunicado oficiat de!
E, M, rojo de Cenin'
grado
MOSCU, 2.—La Agencia Tass publica
el siguiente resumen de las operaciones
militares de ayer, según informes del Es¬
tado Mayor rojo, de Leningrado:
«Durante la jornada de ayer, las tropas
de la circunscripción de Leningrado. con¬
tinuaron su avance en dirección a Mur¬
mansk, ocupando el puerto de Petsamo.
En dirección a Kepola, se acercaron a
la estación de Nurmes.
En la dirección de Porosozerg y Petro-
savodsk, rebasaron la frontera en 25 ki¬
lómetros.
En el istmo de Carelia, las tropas so¬
viéticas llegaron a las cercanías dé la
Se ocupó Kautu, sobre la línea férrea
de Keksholm, rebasaron Terijoki y ocu-
el cruce de ferrocarriles de Turiseva yVammensuu, sobre la vía férrea de Koi-
visto.
Las tropas finlandesas se baten en re¬
tirada, incendiando las poblaciones yarrastrando consigo a los habitantes.
La aviación finlandesa intentó atacar
a las tropas soviéticas del istmo de Ca¬
relia, pero desapareció rápidamente ante
j la aviación soviética. Fueron derribados
10 aparatos finlandeses. De la aviación










El jefe de la Cuarta Región Militar ha
manifestado que mañana domingo estará
en la Clínica de Salud La Alianza, y a las
doce asistirá a la misa que se dice cada
primer domingo de mes en los fosos de
Santa Elena, de Montjuïc.
—El Ayuntamiento, en su última sesión
acordó, después de examinar 1256 expe¬
dientes de empleados, la destitución de
46; imposición de sanciones a 61; 1155
admitidos sin sanciones, y el resto envia¬
dos al Auditor para completar su infor¬
mación.
—Ha sido detenido Domingo Riera So¬
là, que ejerció el cargo de presidente de
la «Esquerra» y fué concejal del Ayunta¬
miento de Badalona. Intervino en los su¬
cesos del 34 repartiendo armas, y durante
la dominación roja persiguió sin descan¬
so a elementos derechistas.
—El gobernador ha sido visitado esta
mañana por el Abad mitrado de Montse¬
rrat, Padre Marcet, quien le ha hecho en¬
trega de un artístico pergamino con la
efigie del Papa actuat, y en el que éste
concede la bendición apostólica «in ar¬
ticulo mortis», para el gobernador y fa¬
milia.
—El Jefe de la Prestación Personal al
Estado ha manifestado que hasta la fecha
se llevan recibidas en aquellas oficinas
una lista de 20.000 casas en las que sus
empleados se hallan comprendidos en la
prestación. El número de patronos de
Barcelona ciudad-ha dicho—se eleva
de 25 a 30.000; y que confía que las casas
que no han hecho su oportuna declara¬
ción la efectuarán durante la próxima
semana.
MADRID
—El Boletín Oficial del Estado publica
en su número de hoy una Orden del Mi¬
nisterio de Justicia dictando las normas
que han de seguir en lo sucesivo, hasta
en tanto no se dicten las definit'vas, para
cumplir la Ley de 9 de noviembre relativa
a los haberes del Clero.
Servicio de trenes a partir del 1.° septiembre





Procedencia Qaae del trau
5'30 6 25 Mataró
6'35 7'30 >
7-42 8'35 Arenys
8'18 8'55 Empalme DIrcc'o desde Mataró
11 «32 12*25 Arenys
12'18 13'15 Empalme Correo
14 32 15'25 Arenys











Destino Qase del tren
4*25 . 5*15 Mataró
5*30 6*23 Arenys







19*35 20*08 Empalme Dlreeto a Mataró. DIas laborables20*10 21 — Mataró Días laborables20*35 21*06 Bmpolme Dlreeto a Mataró. Días festivos20*40 21*30 Matoró Días festivos,
hoja oficial de F.E.T. y de las j.O.N.S. de Mataró 7
En la fiesta de Santa Cecilia^
Paitona deí canto teügioso
Celebrándose mañana en nucslra Basílica Parroquial la fiesta de Santa Cecilia,
quiero hablar un poco aunque indignamente de la excelencia del canto religioso o
Gregoriano.
Yo quisiera que mis palabras fueran una fiel expresión, del entusiasmo que sien¬
to por la sublimidad y grandeza de la música sacra, que tiene sus raices en la Liturgia
de la Iglesia y por ella participan ios fieles en el culto externo de la misma.
Es ella la que aumenta el fervor y acerca el corazón a Dios con su acento y me¬
lodia incomparables con ninguna otra.
¿Decid sino ios que participamos ya en ios cultos de aquellos días en que canta¬
mos «Maitines y Laudes», o «Vísperas», si no se eleva el corazón con la belleza del
Oficio Divino?
¿Quién no se siente lleno de un gozo singular al canto solemne del «Te Deum»,
cLauda Sion», «Requiem seternam» y otros muchos que no tienen comparación con
ningún otro y llenan el alma de dulzuras celestiales?
El canto religioso es necesario para la participación de los fieles en los actos del
culto, y no es una innovación sino que es la continuación de ia práctica de ios prime¬
ros tiempos; que tanto ayuda a la formación del espíritu.
Vemos también que es necesario y útil para el engrandecimiento del espíritu, por
una alocución que hizo el Cardenal Mercier en 1920, decía: «Pedir ai la Liturgia es ne¬
cesaria en una sociedad cristiana, en nuestra Iglesia Católica es pedir si en una so¬
ciedad cristiana, en nuestra iglesia Católica, debe confesar a Dios y a Jesucristo. Pe¬
dir más particularmeiite si a la hora actual se impone un renacimiento es decir sj es
particularmente oportuno de hacer revivir entre nosotros ia fe cristiana a Dios y a Je¬
sucristo».
Ya vemos pues el mérito que tiene. ¿Y no habrán almas esforzadas qne querrán
revivir esa vida que querrán que tome mayor esplendor el canto divino de la Iglesia?
Es indispensable para la verdadera piedad, pues como decia en su «Motu propio»
el Papa Pió X, «La participación activa de los fieles en los ministerios sagrados y en
la oración pública de la Iglesia, es la faeñte primera e indispensable del espirita cris-
llano».
Si pues el Papa le llama f uente primera e indispensable del espirita cristiano,
¿cual no ha de ser nuestro mayor anhelo a unirnos con todo fervor al culto externo
de la Iglesia?
Pues bien si entre vosotros que ieeis estas mis humildes líness, comprendéis lo
que es y lo que vale eí canto gregoriano, no esperéis ni un momento más a juntaros
a nosotras para dar mayor esplendor y realce a nuestro canto religioso.
En este año que es año de renovación de todas las cosas para España, es de es¬
perar que con la celebración de la fiesta de Santa Cecilia, nuestra Patrona, tenemos
el honor de ver engrosadas nuestras filas, con personas que contribuyan a dar ei ma¬
yor esplendor y realce al canto gregoriano. D. C. V.
Sotíciacio
Rdigioso
SANTORAL. — Mañana, día 5, I Do¬
mingo de Adviento.—Santos Francisco
Javier, Apóstol de las Indias; Claudio,
mártir; Francisco de Sena, curtidor de
oficio; Sofonías, profeta; Lucio, rey; QaL
zano, anacoreta; Ambico, Víctor y Julio,
mártires; Claudio, mártir, venerado en
Vlch; Santas Hilaría y Magina, mártires.
& cierran Jas Velaciones.
Lunes, día 4,—Santos Crisólogo, ar-'
zobispo de Rávena y doctor; Bernardo,
obispo y cardenal. Santa Bárbara, virgen
y mártir, patrona del Arma de Artillería,
abogada contra tempestades e invocada
para obtener la gracia de no morir sin
Sacramentos.
'
evangelio de la dominica.
{San Lucas, XXI, 25-33). — «En aquel
tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ve-
ránse fenómenos prodigiosos en el sol,
ia luna y las estrellas, y en la tierra esta¬
rán consternadas y atónitas las gentes
por el estruendo del mar y de las olas;
secándose los hombres de temor y de so¬
bresalto por las cosas que han de sobre¬
venir a todo el universo: porque las vir-
Indes de los cielos se bambolearán; y en¬
tonces será cuando verán al Hijo del
Hombre venir sobre una nube con grande
poder¡y majestad. Como quiera, vosotros.
al ver que comienzan a suceder estas co¬
sas, abrid ios ojos y alzad la cabeza,
porque vuestra redención se acerca. Y
propúsoles esta comparación: Reparad
en la higuera y en ios, demás árboles:
cuando ya empiezan a brotar de sí el fru¬
to, conocéis que está cerca el verano.
Asi también vosotros, en viendo la eje¬
cución de estas cosas, entended que el
reino de Dios está cerca. Os empeño mi
palabra, que no se acabará esta genera¬
ción hasta que todo lo dicho se cumpla.
Ei cielo y la tierra se mu Jarán, pero mis
palabras no faltarán».
Animtsatio
Todas las víctimas de la barbarie
roja tienen para nosotros el mismo do¬
loroso recuerdo. Murieron sacrifícados
por el odio a Dios y a España, sin dis¬
tingos de clase ni de estamento social.
Nos merecen por un igual la misma ve¬
neración.
Pero, si bien, no establecemos cate¬
gorías, la memoria de algunos de ellos,
nos obliga a meditar enseñanzas que
nunca soñ tardías de aprovechar.
Esta semana—se cree fué el día 3—
se cumple el tercer aniversario del ase¬
sinato del Obispo de Barcelona, Dr. D.
Manuel Irurita y Almandoz. La figura
de este Eclesiástico, toma mayor relie¬
ve, a medida que ei tiempo transcurre.
De ser obedecidos sus consejos^ muchos
males seguramente se habrían evitado.
Han sido necesarios tres años, para
i n e M #
Sábado, 2 y Domingo, 5 diciembre de 1939





por Brian Ahorne y Victoria Hopper
Teatro MOnUMEHTdl Cinema




por William Powell y Joan Blondell.
ESTRENO de la primera opereta cinematográfica nacional,
Molinos de Viento
por Pedro Terol M.^ Mercader, R. L. Somoza, M. Oámez, R. Font.
¡¡EL MAYORŒXITO DEL CINEMA ESPAÑOL!!
darnos cuenta de ia clarividencia del
Mártir.
Tengamos principalmente estos días,
un piadoso recuerdo, que sea ai mismo
tiempo de desagravio para ei que fué
ejemplar y apostólico Obispo de Barce¬
lona.
BAmiLICA PARROQUIAL DE SANTA
MARIA.—Mañana, domingo, misas cada
media hora desde las 6 a las 10'30. A las
8, misa de ia «Obra Expiatoria». A las
8'30, misa para las Congregaciones Ma¬
rianas con plática al final. A las 9'50,
misa para OO. JJ. con homilia. A las 10,
en ia Capilla de Nira. Sra. de los Dolo¬
res, misa para ios alumnos del Catecis¬
mo. A la misma hora de las 10^ Misa con¬
ventual cantada. A las 11'50, homilia y a
las 12, explicación de un punto doctrinal.
Tarde, a las 5*50, Catecismo. A las 7,
función Religiosa dedicada a Santa Ce¬
cilia, patrona de la música sagrada, con
ios siguientes actos: Rosario, Novena a
la inmaculada, ejercicio en honor a Santa
Cecilia, canto de «Jesu corona virginuiu»,
sermón por ei Rdo. D. Fernando Oorchs,
Pbro. e himno a Santa Cecilia.
Lunes, misas cada media hora desde
las 6 a las 9'50. A las 7, meditación. A
las 8, misa de la «Obra Expiatoria». A las
9, misa conventual cantada..
Tarde, a las 7, Rosario y Visita al San¬
tísimo. A las 8, Novena a ia Inmaculada.
IGLESIA PARROQUIAL DE S. JUAN
y SAN JOSÉ.—Mañana domingo, misas
a las 6, 7, 8, 8 50, 9, 9 50, 10 y 11. A las
6, devoción de las Cuarenta Ave-Marias.
A las 7, ejercicio de los Siete Domingos
a San José (111). A las 8, Comunión Ge¬
neral de las Madres Católicas, con pláti-
tica preparatoria. A las 10, Oficio parro¬
quial con asistencia de ios niños del Ca¬
tecismo. A las 11, explicación de un pun¬
to doctrinal.
Tarde, a las 5*50, Catecismo. A las 7,
Rosario, Novena a la Inmaculada, ser¬
món, mátete a la Virgen y Angelus.
Lunes, misas desde las 6'50 a las 9.
Tarde, a las 7, Rosario y Visita al Santí¬
simo. A las 7'15, Novena a la Inmacu¬
lada.
IGLESIA DE SANTA ANA DE PP.
ESCOLAPIOS.—Mañana domingo, mi¬
sas cada media hora, desde las 5 y me¬
dia a las 9 y media, y a las 11.
Lunes, misas cada media hora, desde
las 5 y media hasta las 8 y media.
IGLESIA DE S. JAIME.-Mafiana do¬
mingo, misas a las 6 y a las 9, esta con
homilia.
Lunes, misa a las 6.
IGLESIA DEL INMACULADO CORA¬
ZON DE MARIA.—Mañana domingo, a
las 8, misa con ofertorio en sufragio de
D." Encarnación Capará (e. p. d.).
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE MONT¬
SERRAT.— Mañana domingo, misas a
las 7 y a las 9. Tarde, a las 5 50, Cate¬
cismo. A las 4'50, Exposición deS.D.M.,
Rosario y Visita Espiritual a la Virgen
de Montserrat.
Lunes, misa a las 7.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA A-
SUNCIÓN (CAPUCHINAS). — Mañana,
a las 4 de ia tarde. Exposición menor de
S. D. M , Estación al SSmo., Corona
Franciscana, Trísagio a la Santísima Tri¬
nidad, Bendición y reserva.
CAPiLLA DE S. SIMÓN.—Mañana, a
las 8, Catecismo y a las 8*50, misa.
CAPILLA DEL SANTO CRISTO DEL
CEMENTERIO.—Lunes, misa a los 9 en
sufragio de Antonio Lladó Genisans.
A las 9'50 y 10, misas en sufragio de
Emilio Pineda Gualba. A las 10*50 y 11,
misas en sufragio de Ginés Marfá Mer¬
cader.
LA SANTA BULA.—Se advierte a los
fieles que la nueva Bula no se publi ará
hasta la Cuaresma. La última queda pues
prorrogada. Las personas que quieren




en la CONFIÍ BRIA
DÀ|ítiQCÀTtL212
icalrc Clavé I: Cinc Gayarrc
A las 9 de ¡a noche Hoy y MaBana
PROGRAMA SELECTO
BSTRBNO de la maravillosa joya muslcil
vm de la Bohême
por los incomparables cantantes Mirta Bggert y Jen Keypnra.
La divertidísima astracinada cómico-burlesca,
LA VIUDA NEGRA
por los famosos cómicos WEHBLBR y WOOLSEY,
NOTICIARIO FOX y Cómica
HOJA OFICIAL de F. Mataró
Reparaciones de Radllos lose CasiauT
Pujol,
Atención
Tengo gran local céntrico de planta
y 2 píaos, de 15 metros por 25; daré a
buen precio.
Otra: 3 casas juntas, rentan 200 pe¬
setas mensua'es, situadas en calle
Real (antes Htbana), regalo por 50000
pesetas;
Vendo 8 cuarteras buena tierra con
500 algarrobos de unos 17 años, a 15
minutos de Mataró, regalo por 28.000
pesetas.
Real, 261, 1.°—Mataró—De 12 a 5y







AGEN IB DE NEGOCIOS
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS Y URBANAS
y ADMINISTRACIÓN)
De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Molas, 26 Te!, 72 Mataré
SIIPERAUlilENTO CONCENTRADO PARA AVICULTURA Y GANADERIA
Estimulante equilibiado para aumento de la produpuldn t.'
HUEVOS - LECHE - CARNE
-- z PS" mezclar con el rancho en proporción del 3 al 0 por ciento
' Paquete *'• kilo, Pts 2'20 0 De I kg. Pis 6'50
0 Saco de 10 kilos, Pts 60 %
Oe venta en todas Us pnncipales Droguerías de Esgaña y Portugal
Aumentará Sus Beneficios Considerablemente
Productos"MICROZUL'- L Gran ados, 137 el. 71129 Barcelona
Enfermera titular
Se ofrece en particular a las
próximas madres para cuan¬
do el caro requiera.
Tetuán, 75.
Capitalistas
Leandro Arrufat tiene el encargo
de vender varias fincas Urbanas en
todos los distritos de la ciudad. Las
hay que son una ganga. Tombién los
tengo Rústicas en el término de Ma¬
taró y fuera de él, desde 5.000 a
150 000 ptas.
Molas, 26, de 9 a 11 y de 6 a 9.—
MATARÓ.—Teléfono 72.^
Casas en venta!
Se venden las siguientes casas: en
la calle Real, núms. 285, 287, 289^
291, 295, y dos en la calle de S. Juan.
Para informes: calle S. Cucufate,
7, piso.
¡Atención,'•^fíora!
Me ofrezco pata remendar ropa
blanco en mi domicilio,
UNIÓN, 77. bajos.
MUEBLES JUBANY
Rainbli Geaeralislina Fraaco, 53 j Barceloaa, S
hi
La foiogiaffa de su comercio,
el catálogo fotográfíco de vuestros productos.
Fotografías de publicidad, etc.
tendrán un sello inconfundible si los encarga a
Indosírial fotodrállca ALFA
S. Francisco de Asís, 1 • MATARÓ - Teléfono 130
Antes de encargar sus trabajos industriales de
fotografía pida muestras y precios o
Indnffrial Folodrática ALFA
SASTRERIA
Ifí CIUDAD DE LONDRES
Rambla Generalísimo Franco, 18
Especialidad en TRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
MECANOGRAFIA
LECCIONES PRACTICAS
Pesetas 8'— al mes
B. liinaliiiD Fiaoto, 1 Mataró
CONTABILIDA
a horas, de pequefía industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSE BARSO — Roger de Flor, 25— MATARÓ
AGENTE DE SEGUROS




Teléfono n.° 591 MATARÓ
Academia Ctióferes
La Española
Enseñanza rápida y completa
Facilidades de pago . * . *
Días De ciase: SABADOS y DDinGDS
Canje de Carnets CASA SAULEDA
.• .• de 3,^ 2.^, 1.® y 1.® Especial calle real, nümero 430
MASAJISTA
Martes y Viernes de 4 a 6
Ronda Alfonso XII, nüm. 47, 1,® 2.°
Se vende Smith Premier
Nueva completamente.
Modelo 10 B. S. C. 80099
Razón: Administración del Diario.
Espectáculos
TEATRO CLAVÉ Y CINE QAVARRE
—Programa para hoy sábado y mañanadomingo: La maravillosa joya musicalcVIda de la Boheme», por los Incompara¬bles cantantes del cinema Martha Eggeri
y Jan Kyepura; la astracanada cómico-burlesca tLa viuda negra», por los famo¬
sos cómicos Weheler y Woolsey, tNoii-
ciarlo Fox», y cómica.
TEATRO MONUMENTAL CINEMA.-
Hoy, a las 9 noche, mañana sesiones
continuas desde las 3'50 tarde. Noticiario
Fox; la emocionante película tHombre de
Leyes», por William Powell y Joan Bion-
deil; estreno de la primera opereta cine¬
matográfica Nacional «Molinos de Vien¬
to», por Pedro Tero), María Mercader,
Rafael López Somoza, Marfa Gámezy
Roberto Font.
CINE MODERNO. — Programa para
hoy y mañana: «La tumba india» (es con¬
tinuación de «El tigre de Espanur», que
obtuvo tan deslumbrante éxito la semana
anterior, «La ninfa constante», hermosa
película de emoción y amor, dcsarroilada
magislralmeníe por Brian Aherne y Vic¬
toria Hopper.
FOMENTO MATARONÉ5 (Centro Pa¬
rroquial de Acción Católica). — Mañana
se proyectará el siguientCj programa de
cinema: Noticiario Luce; la emocionante
y dinámica película «El acorazado inven»
cible»; reposición en este Salón de la ale¬
gre y divertida película musical «Valses
del Neva», por Paul Horbiger, Theo Lin-
gen y Elisa Illiard; complet rá tan selecto
y escogido programa «Crucero por el
Mediterráneo y Tierra Santa».
KSALA CABAÑES.—Mañana, a las cin¬
tro y media en punto de la tarde, magni¬
fica reposición de la obra en cuatro aclos
«Juan de Mediéis» por la prestigiosa
Compañía Teatral «Sala Cabañes» al
servicio de la Delegación Local de Pren¬
sa y Propaganda de F. E. T. y de las
j. O. N. S.
PROPIET RIOS
|. BELLALTA
Compra todo ciaae de fincas rústicas
y urbanas; de interesar la oferta
doy dinero en el acto.
Real, 261,1.® Mataró




Comida: Sémola de harina tostada,
Zarzuela da garbanzos.
Pan.




Comida: Sopa de arroz.
Pan.
Cana: Patatas y coles guisadas
Pan.
IMPRENTA MINERVA. - MATAB^
Compro
estantería, vitrinas, cristales, madera,
de ocasión.
Razón: «Hoja Oficial» n.®565.
inleresanle, agricultores
VENDO dos piezas da tier'a nn •'
«Pta de San Simón», de unas 11 cuar¬
teras en junto, esplèndid s p*!"®
hjerta.
A. POUS, Isern, 54, Teléf. 321.
De 3 a 6.
